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Ah           ! del padre in periglio Wolfgang Mozart 
from Don Giovanni  (1756-1791) 
Kate May, mezzo-soprano 
Weep you no more sad fountains 
 John Dowland 
     (1563-1629) 
Pur ti miro 
from L’incoronazione di Poppea 
 Claudio Monteverdi 
     (1567-1643) 
Devé Rashidi, soprano 
Dr. Jason Peterson, harpsichordist 
Geh’! du sagst mir eine Fabel  Wolfgang Mozart 
     (1756-1791) Meiner Liebsten Schöne 
from Bastien und Bastienne 
Poème d’un jour op. 21  Gabriel Fauré 
    (1845-1924) Rencontre 
Toujours 
Adieu 
Dichterliebe op. 48  Robert Schumann 
     (1810-1856) Im wunderschönen Monat Mai 
Aus meinen Thränen spriessen 
Die Rose, die Lilie 
Wenn ich in deine Augen seh’ 
Ich will meine Seele tauchen 
Im Rhein im heiligen Strome 
Ich grolle nicht 
Tormento F. Paolo Tosti
(1846-1916)Sognai! 
La Serenata 
Steven Martinez is a student of Brian Nedvin. This recital is presented in partial 
fulfillment of the requirements for the Master of Music Education 
